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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Declaración de existencias de aceites 
en poder de industriales, el día 31 
de los corrientes 
De conformidad con lo dispuesto 
por nuestro Organismo Céntraí en el 
articulo 25 de la Circular núme-
ro 14/58, de fecha 25 de Noviembre 
próximo pasado (Boletín Oficial del 
Estado número 294, del 9.XII 1958), 
se advierte a todos los industríales 
dedicados a la venta de aceite, tanto 
mayoristas como detallistas y Econo-
matos y Colectividades de esta Pro-
vincia, de la obligación que tienen 
de formular a esta Delegación Pro-
vincial una declaración jurada rela-
tiva a los aceites que tienen en su 
poder a la hora de cierre de sus es-
tablecimientos el día 31 de los co-
rrientes, participándoles que la cita-
da declaración tiene por objeto la 
recaudación de los importes que, por 
diferencia de precios, ha de produ-
cirse con la entrada en vigor de los 
señalados para la próxima campaña, 
que comenzará a regir el día 1 de 
Enero próximo. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de todas las citadas Indus-
trias, Economatos y Cooperativas 
afectados, signiñcándoles que tales 
declaraciones juradas deberán tener 
entrada en estos Servicios Provincia-
ies antes del día 5 del citado mes de 
Enero, 
León, 23 de Diciembre de 1953. 
E l Gobernador Civil-Delegado. 
5639 Antonio Alvarez de Rementeria 
Dlpotacldn Profíncíal 
de León 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 29 del corriente, a las doce de 
la mañana en primera convocato-
ria, g Í8 horas después en segunda: 
1 Actas sesiones ordinaria y ex-
traordinaria 28 de Noviembre. . 
2 Aprobación Ministerio consig-
naciones Cooperación y recurso 
nivelador. 
3 Expedientes recurso nivelador 
Ayuntamientos Vegaquemada y 
Oseja de Sajambre. 
4 Anticipos reintegrables construc-
ciones escolares Ayuntamientos 
^de Armunia y Villacé. 
: 5 Peticiones sobre estancias en es-
tablecimientos benéficos. 
\ 6- Idem subvenciones varias. 
i 
j 7 Cuentas, facturas y certificacio-
nes de obra. 
I 8 Propuesta premio extraordinario 
recaudación arbitrios provincia-
les. 
9 Movimiento acogidos estableci-
mientos benéficos, Noviembre. 
10 Expediente reingreso Auxiliar 
Administrativo excedente volun-
tario D," M.a Pilar García Ven-
tura. 
11 Propuesta j u b i l a c i ó n Capataz 
D. Pedro Oíal lo Velasco. 
12 Expediente pensión D.* Isabel 
Alvarez Rey eró. 
13 Bases concurso provisión plaza 
Ordenanza. 
14 Prórroga contratos arrendamien-
to servicios. 
15 Propuesta Patronato Asociación 
- Mutuo-Benéfica de funcionarios. 
16 Expediente nombramiento Sub-
cajero. 
17 Idem propuesta nombramiento 
Auxiliar Administrativo. 
18 Representantes Juntas Periciales 
en Municipios. 
19 Actas replanteo caminos vecina-
les Rionegro y Villalís a L a Ba-
ñeza. 
20 Actas recepción 15 caminos ve-
cinales. 
21 Liquidación camino vecinal V i -
llafeliz a la C.a de León a L a 
Vecilla. 
22 Propuesta segunda subasta ter-
minación camino vecinal Casa-
res a la C.a'Pola de^  Cordón a 
San Pedro de Luna. 
28 Informe proyecto linpa transpor-
te energía eléctrica León Indus-
trial. 
24 Expediente cruce caminos veci-
nales 
25 Recepción provisional escuelas 
y viviendas Estébanez. 
26 Presupuesto instalación agua co-
rriente viviendas Villahibiera. 
27 Liquidación edificio viviendas 
Maestros id. 
28 Actas replanteo viviendas Maes-
tros Santibáñéz de la Isla. 
29 Proyecto adicional escuela y vi-
vienda Maestro Villagarcía de 
La'Vega. 
30 Renuncia escuela y vivienda Car-
bajal de Puentes. 
31 Situación problema cultivo plan-
ta cauchífera. 
32 Ejecución fallo Tribunal Supre-
mo. 
33 Recurso reposición Músicos ex-
cedentes sobre plus especial. 
34 Propuesta sobre agresión a Ca-
minero. 
35 Escrito Profesor Sr. Lucena Con-
de sobre estudios fertilidad sue-
lo Provincia. 
36 Decretos de la Presidencia. 
37 Señalamiento de sesión. 
38 Ruegos y preguntas. 
León, 23 de Diciembre de 1958.— 
E l ¡Secretario, Florentino Diez. 5652 
Aflminisíracióii municipal 
Ayuntamiento de 
Santas Martas 
Resultando de alineación parcial 
efectuada en la calle del Pocico, 
del pueblo de Malillos de los Ote-
ros, existir un sobrante de vía pú-
blica, o parcela no utílizable para 
edificar por si sola, de ochenta y dos 
metros cuadrados, este Ayuntamien-
to acordó, en principio, cederla o 
adjudicarla, mediante el pago de su 
valor, al propietario colindante, don 
Fausto Rodríguez Pérez. 
, Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento, y a fin de que 
puedan formularse, durante 61 plazo 
de un mes, las reclamaciones que se 
estimen pertinentesT 
Santas Martas, a 16 de Diciembre 
de 1958. 
mejo. 
5568 
- E l Alcalde, Clemente Ber-
Núm. 1567.-55,15 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios, se anuncia concurso para la 
adjudicación del Servicio de Recau-
dación Municipal, én sus periodos 
voluntario y ejecutivo, por gestión 
directa, de los valores a cobrar por 
recibo y certificaciones de débito. 
E l tipo de licitación se fija en el 4 
por ciento, a la baja, en concepto de 
premio de cobranza de las cantida-
des que se ingresen en ¡período vo-
luntario. E l adjudicatario percibirá, 
además, la mitad de los recargos de 
los ingresos que realice en periodo 
ejecutivo. 
E l contrato durará dos años, co-
menzando e n primero d e Enero 
de 1959, y terminando en uno de 
Enero de 1961. 
E l pliego de condiciones y demás 
antecedentes, estarán de manifiesto 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante los días laborables, y horas 
de oficina. 
Los licitadores consignarán pre-
viamente en la Depositaría munici-
pal, o en la Caja General de Depósi-
tos o en sus sucursales, en metálico,, 
y en concepto de garantía provisio-
nal, la cantidad equivalente al 5 
por 100 del importe de los valores a 
realizar, según el promedio del últi-
mo bienio. 
E l adjudicatario estará obligado a 
constituir, como garantía definitiva, 
el 10 por 100. Las proposiciones, con 
sujeción al modelo que al final se 
indica, se presentarán en la Secreta 
ría municipal, durante las horas de 
diez de la mañana a dos de la tarde, 
desde el siguiente día al de ta publi-
cac ión del anuncio, hasta el anterior 
al señalado para la celebración del 
concurso. 
L a apertura de plicas se verificará 
en el salón de sesiones ¡fie esta Casa 
Consistorial, a las doce horas del día 
siguiente al en que se cumplan vein-
te, a contar del inmediato al de la 
publicación del anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
Todos los plazos y fechas que se 
citan, se entenderán referidos a días 
hábiles. 
Castrocalbón, a 15 de Diciembre 
de 1958.Í-E1 Alcalde, Antonio Ce-
nador. 
Modelo de proposición 
Don . . . . , vecino de . . . . , , enterado 
del pliego de condiciones por el que 
ha de regirse la adjudicación del 
Servicio de Recaudación Municipal 
y Agencia Ejecutiva, por gestión 
directa, del Ayuntamiento de Castro 
calbón, se compromete a prestar di-
chos servicios, con estricta sujeción 
a las mencionadas condiciones, por 
el . . . por ciento (en letra) de pre-
mio de cobranza en voluntaria, y lo 
que corresponda en la ejecutiva. 
Ofrece, además, en relación bon 
la condición quinta 
E n . . ., a L . . de . . . . de mil no-
vecientos 
(Firma del licitador). 
5536 Núm. 1561.—210,00 ptas. 
Admiolstraclón de justicia 
AUDIENCIA TERRITORIO DE VALLABOLIB 
Don Luis Delgado Orbaneja, Abo-
gado v Oficial de Sala de esta Au-
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se hará mérito, 
correspondiente al rollo núm. 10 de 
1958 de la Secretaría del Sr. L zcano 
es como sigue: 
Encabezamiento: E n la ciudad de 
Valladolid a veintiuno de Noviem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
ocho; la Sala de lo Civil de la Exce 
lentísima Audiencia Territorial de 
Valladolid, ha visto en grado de ape-
lación los autos de mayor cuantía,* 
seguidos ante el Juzgado de primera 
instancia de Valencia de Don Juan, 
entre partes, de una y como deman-
dante apelante por la Junta vecinal 
de Benamariel. que ha estado repre-
sentada por el Procurador D. José 
María Stampa y Ferrer y defendida 
por el Letrado D. Enrique Gavilán 
Estelat, y de otra y como demanda-
dos-apelados por D. Jacinto Saez 
Sánchez, mayor de edad, Médico, 
casado y vecino de León, que ha es-
tado representado por el Procurador 
D. Luis de la Plaza Recio y defendi-
do por el Letrado D. Fortunato Cres-
po Cedrún y D. Avelino Melón Par-
do, mayor de edad, viudo y vecino 
de Fresno la Vega, que ha estado re-
presentado por el Procurador don 
Pedro Vicente González Hurtado y 
defendido por el Letrado D. José 
Sáenz de Miera y D. Miguel Morán 
Carpintero, D. José Prieto Carpinte-
ro, D. Elias Montiel Marcos, D. Eze-
quiel Martínez Rodríguez, D.a Imelda 
Arteaga Morán, D. Isaías Prieto Gue-
rrero, D. Angel Pérez Fernández, don 
Indalecio Bodega Fernández, don 
Gaspar Robles Fernández, D.8 Aen. 
sia Arteaga Santos, D. Saturio Ar. 
teaga Fernández, D. Porfirio Crespo 
Blanco, D. Ensebio Fernández Gigo-
sos, D. Santiago Marcos Robles, don 
Aureliano Bodega Fernández, don 
Guillermo Marcos Carpintero, don 
Teodoro Fernández Arteaga, don 
Procopio Prieto Luis, D, Marciano 
Barreñada Bodega, don Francisco 
Arteaga Marcos, D. Santiago Carpin-
tero Robles, D. Ramón Arteaga Mo-
rón, D. Dámaso Vázquez Barredo, 
D. Braulio Martínez Marcos, D. José 
Arteaga Arteaga, D, Zacarías Prieto 
Morán, D. Benjamín Marcos Navas, 
D. Daniel Roldán García, D. Antonio. 
Fernández Martínez, D. Matías Car-
pintero Guerrero, D. José Arteaga 
Bodega, D. Antonio Prieto Morán, 
D. Vicente Marcos Prieto, D. Juan 
García Guerrero, D.a Amalia Luis 
Morán, D Eugenio Andrés Luis, 
D. Silvestre Andrés Luis, D.a Luzdi-
vina Nava Gigosos, todos mayores 
de edad y vecinos de Fresno de la 
Vega, excepto la última que lo es de 
Valencia de Don Juan, que no han 
comparecido ante este Tribunal Su-
perior en el presente recurso, por lo 
que en cuanto a los mismos se han 
entendido las actuaciones con los 
Estrados del Tribunal, sobre acción 
reinvidicatoria de fincas rústicas y 
otros extremos. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
la sentencia dictada en treinta y uno 
de Octubre de mil novecientos cin-
cuenta y siete por el Sr. Juez de 1.a 
instancia de Valencia de Don Juan 
en los autos a que este rollo se con-
trae. 
Sin especial imposición de las 
costas causadas en ambas instancias. 
Asi por esta nuestra sentencia, la 
que se publicará su encabezamiento 
y parte dispositiva en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León por 
la incomparecencia de los deínanda-
dos, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—Antonio M. del Fraile.— 
José de Castro.—César Aparicio.— 
Isaac González.—Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Estra-
dos del Tribunal, 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Valladolid, 
a.nueve de Diciembre de mil nove-
cientos cincuenta y ocho.—Luis Del-
gado. 
5516 Núm. 1556.-286,15 ptas. 
8 
. Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Luis Fernando Ro^ Rico, Juez 
de primera instancia de La Bañeza 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se da cumplimiento a carta-orden 
de la Sala de lo civil de la Excma. Au-
diencia Territorial de Valladolid, di-
manada de diligencias de tasación 
de costas practicada en rollo refe-
rente a recurso ds apelación inter-
puesto por D.a Restituía Calvo Pe-
rrero, mayor de edad, a sus labores 
y vecina de esta ciudad/contra auto 
dictado por este Juzgado removien-
do a dicha señora del cargo de ad-
ministradora del caudal relicto de 
D. Silvio Alonso Sastre; en cuyo di-
ligenciado, y para responder de ocho 
mil doscientas treinta pesetas, im-
porte de dicha tasación de costas, 
más otras quinientas treinta v seis 
pesetas calculada para costas poste-
riores de aquella Superioridad y las 
qué se causen, se halla acordado sa-
<:ar a primera y pública subasta, por 
término de veinte días, y sin suplirse 
previamente los títulos de propie-
dad, la finca embargada que luego 
se dirá: 
«Una casa, situada en el casco de 
«sta ciudad, a la calle de la Pluma, 
señalada con- el número ocho, de 
planta baja y alta, con una huerta 
contigua, por la izquierda; linda: 
casa y huerta, pdr la derecha entran-
do, con casa de D.a Delfina y don 
Silvio Alonso Cuevas y D.a Sagrario 
Alonso Martínez; izquierda, con re-
cuero de servidumbre y espalda o 
fondo, huerta de Domingo Rodrí-
guez,^ frente, calle de su situación». 
Tasada pericialmente en treinta y 
cinco mil pesetas. 
E l remate tendrá lugaf el día 
veintiséis de Enero próximo, a las 
doce y media de su mañana, en la 
-Sala Audiencia de este Juzgado, sir-
viendo de tipo el de la tasación pe-
ricial de la finca descrita; previnién 
dose a los licitadores que para to-
mar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en lá mesa 
de este Juzgado o en el estableci-
miento destinado al efecto, el diez 
\por ciento, por lo menos, del valor 
de la finca, que sirve de tipo; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del referido 
tipo, y que el remate podrá hacerse 
a calidad de cederlo a un tercero. 
Dado en La Bañeza a primero de 
Diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y ocho.—El Juez, Luis Fer-
nando Ro Rica. — E l Secretario, (ile-
gible). 
6586 Núm. 1578.-175,90 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número quince de Madrid 
'Don Antonio Laguna Serrano, Ma-
gistrado, Juez de primera instancia 
número quince de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita expediente para la decla-
ración de herederos de D," Vicenta 
Diaz Alvarez, natural de León, de 
80 años de edad, viuda, de la que se 
desconocen más circunstancias, fa-
llecida en esta capital, el día 11 de 
Diciembre último, sin otorgar testa-
mento, habiéndose dispuesto la pu-
blicación de este edicto a fin de que 
dentro del término de dqs meses 
comparezcan ante este Juzgado, sito 
en la casa número uno de la calle 
del General Castaños de Madrid, los 
aspirantes que se crean con derecho 
a la herencia, con apercibimiento de 
tenerse por vacante la misma. 
Dado en Madrid a nueve de Di-
ciembre de mil novecientos cincuen-
ta y ocho.-Antonio Laguna Serrano. 
— E l Secretario, Nicolás Cortes. 
5537 Núm. 1579.-68,75 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Fernando Domínguez Berrueta 
y Carraffa, Juez Municipal núme-
ro uno de León. 
Por el presente hago constar: Que 
en este Juzgado, se sigue juicio ver-
bal civil a instancia del Procurador 
D. Froilán Gordón Santasmartas. en 
representación de D. Enrique Gon-
zález Menéndez, contra D. Angel 
Flórez Robles, sobre reclamación de 
980 pesetas, cuyo juicio lleva el nú-
mero 317 de 1967 y en el mismo el 
trámité de ejecución de séntencia, 
se acordó sacar a pública subasta 
que tendrá lugar el día doce de Ene-
ro próxin^o y hora de las doce, en la 
Sala-audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle de Fernando de Castro, 
número 16-K0, un aparato de radío 
embargado al demandado, para pa-
go del principal y costas. 
Dicho aparato, se describe de la 
siguiente forma: 
Aparato receptor de radio, marca 
«Optimus» n ú m . 7685, de cinco lám-
paras, con su voltímetro y en buen 
estado de funcionamiento, el cual 
fué valorado en mil ochocientas pe 
setas. 
Se advierte a los que quieran to-
mar parte en lá subasta, que será 
preciso depositar previamente sobre 
la mesa del Juzgado el diez por cien-
to del importe de la tasación y que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del 
avalúo. 
Dado en León a dieciocho de Di-
ciembre de 1958.—Fernando DOmín 
guez Berrúeta.—P. S. M., Mariano 
Velasco. 
5587 Núm. 1573—67,75 ptas. 
Juzgado comarcal de L a Vecilla 
Don Leonardo Mata Fernández, Se-
cretario del Juzgado comarcal de 
L a Vecilla (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de cognición número 25 de 1958, se-
guidos en este Juzgado a instancia 
de D. Francisco Alvarez González, 
contra D. Jesús Tavallo Martínez y 
D. Francisco Sánchez Diez, sobre 
reclamación de diez mil pesetas, se 
dictado la sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva, es del 
tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En L a Vecilla, a vein-
tinuevé de Noviembre de mil nove-
cientos cincuenta y ocho. Visto por 
el Sr. Juez municipal número uno 
de los de León> D. Fernando Do-
mínguez Berrueta. con jurisdicción 
prorrogada en este Comarcal el pre-
sente proceso de cognición, seguido 
entre partes, de la una, como de-
mandante D. Francisco -Alvarez 
González, mayor de edad, soltero, 
industrial, y vecino de L a Robla, re-
presentado por el Procurador don 
Florencio F , García Miguel y dirigi-
do por el Letrado D. Manuel Muñiz 
Alique, y de la otra, como deman-
dados D. Jesús Tavallo Martínez, 
mayor de edad, vecino de Lugar 
Nuevo de San Jerónimo (Valencia) 
representado pqr el Procurador don 
Serafín Ferrpro Aparicio y defendi-
do por el Letrado D. José Manuel 
Saez de Miera y contra D. Francisco 
Sánchez Diez, mayor de edad, chó-
fer y vecino de Dos Hermanas (Sevi-
lla), en reclamación de cantidad, 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada en nombre y representa-
ción de D. Francisco Alvarez Gon-
zález, contra D, Jesús Tavallo Mar-
tínez y D. Francisco Sánchez Diez, 
debo condenar y condeno a los de-
mandados a indemnizar al a.ctor en 
la cifra de diez mil pesetas, impo-
niendo á dichos demandados las 
preceptivas costas procesales.—Así 
por esta mi sentencia que será noti-
ficada en legal forma, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Domín-
guez Berrueta.—Rubricado.» 
Y para que sirva de notificación al 
demandado D. Francisco Sánchez 
Diez, declarado en rebeldía, expido 
el presente con el visto bueno del 
Sr. Jujez comarcal, en L a Vecilla a 
uno de Diciembre de mil novecien-
tos cincuenta y ocho.—Leonardo 
Mata.-V.0 B.0: E l Juez ^ comarcal, 
F . Domínguez-Berrueta. 
5524 Núm. 1562.-99,25 ptas. 
Juzgado Comarcal de Bembibre 
del Bierzo 
Don Angel Gallego Hernández, Juez 
Comarcal de Bembibre del Bierzo. 
Por el presente hagó saber: Que 
en el juicio de cognición núm. 14/58, 
seguido a instancia del Procurador 
D. Santiago Iglesias Quintans, en 
representación ^e\D. Enrique Be-Lzuz 
Pérez, contra D. Alberto Silván Mar-
tínez, en reclamación de 4.066,00 pe-
setas» he acordado sacar a pública 
subasta, en término de ocho días, 
los bienes muebles del demandado 
y que más adelante se describirán, 
señalándose para su remate el día 
veintitrés de Enero próximo venide-
ro, a las cinco de la tarde, en la Sala 
Audiencia, sita en el piso segundo 
de la casa Consistorial de esta Villa. 
Bienes objeto de subasta 
Los derechos de arrendamiento y 
traspaso del local de negocio de que 
es titular en Torre del Bierzo, carre-
tera de Madrid a L a Coruña, por el 
que satisface una renta mensual dé 
400 pesetas a D. Clemente Alonso 
de Torre, y valorado en 10*000 pe-
setas. 
Una cámara frigorífica marca FIA-
S A , con un motor eléctrico de la 
misma casa, completa y en perfecto 
funcionamiento, instalada actual-
mente en el local, tasada en 40.000,00 
pesetas. 
Una heladera, rotulada « p e l a d o s 
Frigo». en buen estado de conserva-
ción, en ochocientas pesetas. 
Dieciocho kilogramos de salchi-
chón de Olot (Gerona,) y seis kilos 
de chorizos de lomo del país, en 
1.478,00 pesetas. 
Se hace saber que para tomar par-
te en la subasta habrá ele consignar-
se previamente el 10 por 100 de la 
tasación, y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo, hallándose los bienes 
depositados en poder del deman-
dado. 
Dado en Bembibre del Bierzo a 
diez de Diciembre de mil novecien-
tos cincuenta y ocho.—Angel Galle-
go.—El Secretario, Pedro Enríquez. 
5561 Núm. 1575.-85,05 ptas. 
Y para que sirva de notificación a 
la demandada rebelde Amelia Val 
tuille Cañedo, expido el presente en 
Camponaraya, a catorce de Noviem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
ocho. — E l Secretario, Daniel Enrí 
quez.—V.0 B.0: E l Juez de Paz, Máxi-
mo Franco. 
4935 Núm. 1564-64,60 ptas. 
Requisitoria 
Alvarez Faedo Leonardo, de 64 
años, casado, mendigo, mutilado, 
natural de Huerces, Pravia, vecino 
de Santullano, y 
Prieto Martínez, María, de 43 años, 
casada, sus labores, natural de Pie 
dracea y vecina de Santullano, pro-
cesados por robo, en el sumario nú-
mero 184 de 1958, que se sigue en el 
Juzgado de instrucción número 2 de 
León, comparecerán en término de 
diez días ante dicho Juzgado para 
ingresar en prisión. y 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial procedan a la 
busca y captura de dichos procesa-
dos poniéndolos, caso de ser habidos 
en prisión. 
León, 11 de Diciembre de 1958.— 
E l Magistrado-Juez,-Santiago S. Cas-
tillo.—El Secretario, F . Martín. -
5448 
Anuncios particulares 
Juzgado de Paz de Camponaraga^ 
Don Daniel Enríquez Cubero, Secre-
tario del Juzgado de Paz de Cam- i 
ponaraya. 
Certifico: Que por este Juzgado de 
Paz se dictó la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
«En Camponaraya, a doce de No-
viembre de mil novecientos cincuen-
ta y ocho. E l Sr. D. Máximo Franco 
Pintor, Juez de Paz de este término, 
ha visto los presentes autos de juicio 
verbal civil seguidos de una parte 
y como demandante, D. Domingo 
Rodríguez Rodríguez, casado, mayor 
de edad, labrador y vecino de Cam-
ponaraya, y de otra y como deman-
dados, Antonio Fernández Cañedo, 
Adela Valtuille Cañedo, asistida de 
su marido Bustamante Rodríguez 
Carballo, Lucrecia Valtuille Cañedo, | 
asistida de su marido Argimiro Gue-
rrero Rodríguez, y Amelia Valtuille 
Cañedo, todos ellos mayores de edad 
y vecinos de Camponaraya, sobre 
establecimiento de servidumbre de 
paso; y Fallo: Que debo absolver y 
absuelvo a los demandados de la 
demanda contra ellos formulada por 
el Domingo Rodríguez, con imposi-
ción al mismo de las costas origi-
nadas.» 
COMUNIDAD D E R E G A N T E S 
D E T O R A L D E M E R A Y O 
Por medio del presente, se pone 
en conocimisnto de todos los partí-
cipes de esta Comunidad, que para 
elidía 28 de los corrientes, se convo-
ca a Junta General, para tratar de 
los siguientes temas: 
1. ° Revisión y aprobación de 
cuentas, en su caso, del año 1958. 
2. ° Ampliación de cuotas para el 
ejercicio de 1959. 
3. ° Rectificación de las erratas de 
los padrones para 1959. 
Si no cuncurrieran las dos terce-
ras partes de la Comunidad, se dará 
un segundo plazo, que regirá desde 
las 11 horas a las 13 horas el 1.°, y 
desde las 13 a las 15 horas el 2.°. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
E n Toral de Mereyo, a 19 de Di-
ciembre de 1958. — E l Presidente, 
Leandro Nieto. 
5577 Núm. 1577.-63,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
de Quintana de Rueda 
Por acuerdo de este organismo, se 
hace saber que el día veintiocho de 
los corrientes, y hora de las quince 
en punto, tendrá lugar en el lo-
cal social de esta Hermandad Sin-
dical, la segunda subasta de los 
pastos correspondientes al polígo-
no Unico del pueblo de Vi lalquite» 
por no haber postores en la primera. 
Po drá n , por tanto, participar en 
la misma todos los ganaderos que 
reúnan las condiciones legales, sean 
o no del término municipal. 
E l pliego de condiciones, y todo el 
expediente se halla en la Secretaría 
del Cabildo, a disposición de cuan-
tos quieran examinarlo, en las horas 
de 10 a 13 de todos los días labo-
rables. 
Se advierte de una manera espe-
cial, que deben presentar la solici-
tud, y depositar el 10 por 100, dos 
horas antes de la señalada para el 
acto de subasta. Los gastos de anun-
cios de esta subasta, por cuenta del 
adjudicatario. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Quintana de Rueda, a 14 de Di-
ciembre de Í958. — E l Presidente» 
(ilegible). 
5583 Núm. 1574-86,65 ptas. 
COMUNIDAD D E R E G A N T E S 
D E L «CANAL D E CARRIZO» 
para los términos municipales de Llamas 
de la Ribera, Carrizo y Turóla 
No habiendo tenido lugar, por fal-
ta'de representación suficiente, la 
Junta General convocada en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia nú-
mero 246, para el día 30 de Noviem-
bre último, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6.a de 
la R, O. de 25 de Junio de "1884,. 
nuevamente se convoca a todos los 
usuarios de aguas derivadas del «Ca-
nal de Carrizo», a la Junta General 
que tendrá efecto en el «Cine Carri-
zo», el domingo siguiente, después, 
de cumplirse treinta días, contados, 
desde el siguiente al en que aparezca 
inserto este anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, 'y hora de 
las once de su mañana, con el único 
objeto de constituir la Comisión Or-
ganizadora y Redactora de las Orde-
nanzas y Reglamentos por los que 
ha de regirse. 
A esta reunión podrán concurrir 
todos los propietarios interesados, 
bien personalmente o representados, 
por sus arrendatarios o colonos, me-
diante autorización escrita. 
Es de advertir que, siendo segun-
da convocatoria, serán válidos los 
acuerdos que sobre el particular se 
adopten, con cualquier número de 
regantes que asista. -
Carrizo, 2 de Diciembre de 1958. — 
E l Alcalde de Carrizo, Bernardo 
Arias — E l Alcalde de Llamas, Neme-
sio P é r e z . - E l Alcalde de Turcia, 
Eugenio Martínez. 
5455 Núm. 1569.-107,65 ptas. 
ímp, d é l a Diputación Provincial 
